








U radu se razmatraju osnovni aspekti Lutherova i Calvinova shvaćanja morala, posebno u 
povezanosti s pojmom (moralne) individualizacije kao ključnog etičkog određenja. Također, 
razmatra se i pitanje uloge reformacijskog učenja u razgradnji srednjovjekovne »moralne 





























Sad	 2006.;	 Slobodan	 Sadžakov,	 Egoizam.	
Etička studija o moralnim principima kapi-
talizma,	 Mediterran	 publishing,	 Novi	 Sad	
2013.,	 str.	 28–49;	 Mihael	 Antolović,	 Slo-
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Kada	 govorimo	 o	 značaju	 novozavjetnih	 postavki	 za	 etiku	 kao	 filozofsku	
















ske	 (epistemičke)	 moći	 čovjeka	 kao	 osnove	 obuzdavanja	 onog	 patetičkog	
(nagonskog)	i	mogućnosti	vođenja	valjanog	života	(zajednički	temelj	helen-
skih	 etičkih	 shvaćanja	 sačinjavalo	 je	uvjerenje	o	valjanom	djelovanju	koje	
proizlazi	 iz	 razumskih	dispozicija	čovjeka).5	Zbog	svoje	 temeljne	postavke	



















je	 veoma	 dugog	 perioda	 postojanja	 kršćanstva.7	U	 vrijeme	 svog	 nastanka,	
najprije	kroz	učenje	Martina	Luthera,	 sve	uočljiviji	postaju	začeci	društve-
nih	procesa	koji	su,	uz	mnogo	povijesnih	posredovanja,	vodili	postepenom	







ralnih	 stavova	 ljudi	 europskog	podneblja.	Spomenuti	 utjecaj	 umnogome	 je	
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knjižarnica	 Zorana	 Stojanovića,	 Novi	 Sad	
2002.,	str.	127–131.
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Fridrih	Jodl	[Friedrich	Jodl],	Istorija etike kao 



















Luther	 je	 tvrdio	 da	 je	 izvor	 vjere	 isključivo	
evanđelje,	ne	 i	spisi	crkvenih	otaca,	 te	da	 je	
presudna	važnost	milosti	koju	Bog	dodjelju-
je	istinskim	vjernicima.	Prema	tome,	suštinu	
Lutherova	 učenja	 predstavlja	 trojstvo	 koje	
čine	»samo	milost,	samo	vjera	i	samo	Bibli-
ja«	(sola gratia, sola fide, sola scriptura).	Po-
lazeći	od	ovih	stavova,	Luther	se	založio	za	












žive,	kao	 i	 slobodan	 izbor	svećenika	 iz	 reda	
zajednice	kršćana.	Povrh	toga,	Luther	se	zalo-
žio	za	ukidanje	manastira	i	monaških	redova,	
kao	 i	 celibata	 za	 svećenička	 lica.	Lutherovo	
teološko	 učenje	 sistematizirano	 je	 1530.	 u	
Augsburškoj konfesiji –	 osnova	 vjere	 pred-
stavlja	 Sveto	 pismo,	 vjerski	 obred	 se	 odvija	








Treba	 podsjetiti	 da	 je	 djelovanje	 pape	 i	 Ka-
toličke	crkve	kritizirano	i	prije	pojave	Luthe-











Usp.	Max	Weber,	Protestantska etika i duh 
kapitalizma,	 preveo	Nika	Miličević,	Veselin	
Masleša,	Sarajevo	1968.;	Ričard	Henri	Toni	
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U	njima	su,	 između	ostalog,	 istraživane	 implikacije	Lutherova	 i	Calvinova	
učenja	u	pogledu	formiranja	novovjekovnog	i	modernog	shvaćanja	čovjeka,	
morala,	države,	ekonomije	(rada),	braka	itd.

































Lutherova	 reafirmacija	 individualnosti	 predstavljala	 je	 značajan	 segment	
stvaranja	idejnog	rudimenta	koji	je	kasnije	kroz	brojne	meandre	povijesnog	
događanja,	 posebno	 u	 svom	 sekulariziranom	 vidu,	 pomogao	 afirmiranju	
mogućnosti	kreiranja	vlastitog	života,	pa	 i	onog	moralnog,	u	mnogo	širem	
opsegu	 nego	 što	 je	 to	 bio	 slučaj	 u	 ranijim	 epohama.	Treba	 naglasiti	 da	 je	
Lutherov	nagovor	na	individualnost	bio	motiviran	religijskim	interesom	i	da	
to	 predstavlja	 njegovu	 suštinsku	 odredbu	 i	 granicu.	Njegov	 se	 nagovor	 na	
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priznaje	 i	podržava	vjersku	propagandu	 i	brine	 se	za	blagostanje	 i	obrazovanje	 svojih	poda-
nika.«17
11





nju	 u:	 Lisjen	 Fevr	 [Lucien	 Febvre],	 Jedna	
sudbina:	Martin Luter,	prevela	Mirjana	Vuk-
mirović,	Velika	edicija	Dobra	Vest,	Veternik	











Usp.	 Franz	 Borkenau,	Prelazak sa feudalne 
na građansku sliku sveta:	studija o povesti fi-
lozofije manufakturnog perioda,	preveli	Olga	
Kosrešević	 i	 dr.,	 Komunist,	 Beograd	 1983.,	
str.	68.
15
Usp.	M.	Weber,	Protestantska etika i duh ka-
pitalizma,	str.	16–17.	Potrebno	je	podsjetiti	i	
na	represivnost	»calvinovske«	Ženeve,	kao	i	



























političkog	 života,	 Machiavelli	 politiku	 shvaća	 kao	 sferu	 obilježenu	 speci-
fičnim	rezonima	djelovanja	koji	su	usmjereni	k	osvajanju	vlasti	i	povećanju	
moći.	U	 cilju	 djelotvornosti,	 ta	 sfera,	 sa	 svojim	 karakterističnim	 načinima	
funkcioniranja,	mora	 biti,	 prema	Machiavellijevu	mišljenju,	 relaksirana	 od	
brojnih	moralnih	normi	i	obzira,	pa	i	od	onih	na	kojima	je	inzistiralo	kršćan-
stvo.	Kada	 je	 riječ	 o	Lutherovu	 shvaćanju,	moralno	 djelovanje	 je,	 u	 svom	
suštinskom	značenju,	odijeljeno	od	konteksta	značajnog	djela	praktičkog	ži-
vota.	Luther	moralno	djelovanje	smješta	u	posebnu	sferu	(koja	je	neodvojivo	














je	 svojevrsno obnavljanje	 i	 radikalizaciju	Augustinove	 teze	 o	 pokvarenosti	
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U	 tom	uvjerenju,	 politička	misao	Reformacije	 kao	 i	 politička	misao	Renesanse	 prihvaćaju	 i	
opravdavaju	apsolutnu	vlast,	razumije	se,	s	različitim	motivima.«24
Drugim	riječima,	državna	vlast	kao	samostalna	svjetovna	moć	ima	svoj	dje-











gijske	 sfere. Lutherovi	 stavovi	mogu	 se	 tumačiti	 i	 kao	 svojevrsni	 povra-
tak	novozavjetnom	razgraničavanju	sfere	vlasti	i	sfere	vjere	(»Caru	carevo,	
bogu	božje«).	Takva	Lutherova	pozicija	ujedno	 je	predstavljala	 i	značajan	
odmak	 od	 gledišta	 Katoličke	 crkve	 koje	 je	 produciralo	 srednjovjekovnu	























O	 Lutherovu	 i	 Calvinovu	 shvaćanju	 države	
šire	 u:	 Lj.	 Tadić,	 Tradicija i revolucija,	 str.	
33–60.
21
Usp.	A.	 Makintajer	 [A.	 MacIntyre],	Kratka 
istorija etike,	str.	142.
22





vjek i društvo: kritičko ispitivanje nekih važnih 









Kingdoms«,	u:	The invention of autonomy. A 
history of modern moral philosophy,	 Cam-
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hvaća	kao	ono	čemu	se	mora	povinuti.28	Kao	vjernik,	čovjek	ostaje	slobodan	
i	 jednak	 sa	 svima	drugima,	bez	obzira	na	 to	kakav	položaj	 ima	u	»izvanj-























konfesionalnim	razlozima	zato	što	 je	prostor	Svetog rimskog Carstva Nje-
mačke Narodnosti	 postao	 poprište	 krvavih	 višedesetljetnih	 sukoba	 tijekom	
prve	polovine	17.	stoljeća.	Pobuna	čeških	protestanata	u	Pragu	1618.	godine	
označila	 je	početak	Tridesetogodišnjeg rata	da	bi	potom	rat	 između	Prote-
stantske	unije	 i	Katoličke	 lige	prerastao	u	 sukob	europskih	 razmjera	 jer	 su	
se,	nastojeći	ograničiti	moć	Habsburga,	u	rat	na	strani	protestanata	uključi-
le	 i	 luteranska	Švedska,	ali	 i	većinski	katolička	Francuska.	Rat	se	okončao	
1648.	godine	Vestfalskim	mirom,	kojim	je	utvrđena	nezavisnost	kalvinističke	





iniciranim	Lutherovim	 i	Calvinovim	učenjem,	 stvorili	 su	potrebu	 stvaranja	
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vanja,	 relativizacijom	 religijskog	 formalizma)	 doprinijele	 afirmaciji	moral-




























društvenosti.	 Promjene	 koje	 su	 označile	 početak	 rađanja	 građanske	 epohe	
odigrale	su	se,	prije	svega,	u	Nizozemskoj	 i	Engleskoj.	U	Njemačkoj,	gdje	





ti.	Neke	 od	 najvažnijih	 specifičnosti	 ogledale	 su	 se	 u	 velikoj	 nejednakosti	














































ekonomskim	što	 je,	 između	ostalog,	 impliciralo	da	ni	 egoizam	nije	mogao	
biti	idejno-etički	opravdan,	posebno	ne	na	način	kako	je	to	slučaj	s	modernim	













































imaju	 različite	dužnosti	preko	kojih	služe	Bogu	služeći	 i	 svojim	bližnjima,	
odnosno	zajednici. Pojedinac	ima	čitav	niz	uloga	kojima	se	moralno	potvr-
đuje	 i	približava	bogu.	Netko,	primjera	 radi,	 ima	obaveze	vezane	za	status	
supruga,	oca,	trgovca,	pripadnika	određene	države	itd.	Smisao	ideje	poziva	
ogleda	se	u	služenju	bogu,	čime	se	ujedno	zauzdava	čovjekova	sebičnost	 i	
pokazuje	 briga	 za	 druge.38 Na	primjeru	 ideje	 poziva	 kod	Calvina	može	 se	










moralno,	 tijesno	 su	povezani	 s	 radom	čime	 je	Calvin,	 na	 specifičan	način,	
povezao	 sferu	 ekonomije	 i	morala,	 što	 je	 u	 suštini	 izostalo	 kod	Luthera.40	
Imperativ	moralnog	potvrđivanja	kroz	rad,	kao	segment	ideje	poziva,	bio	je	
oslonjen	 na	 Calvinov	 koncept	 predestinacije.41	 Djelatno	 potvrđivanje	 kroz	
















Usp.	 Čarls	 Tejlor	 [Charles	 Taylor],	 Izvori 
sopstva: stvaranje modernog identiteta,	pre-
vela	Sofija	Mojsić,	Akademska	knjiga,	Novi	
Sad	2008.,	 str.	 341.	O	 ideji	 poziva:	M.	We-
ber,	Protestantska etika i duh kapitalizma,	str.	
48–55.
38
Leo Strauss,	 Joseph	 Cropsey	 (ur.),	 Povijest 
političke filozofije,	prevela	Mirjana	Pajić-Ju-
rinić,	 Golden	 marketing	 –	 Tehnička	 knjiga,	
Zagreb	2006.,	str.	245–246.
39
»Potvrđivanje	 običnog	 života	 ima	 porijeklo	
u	judeokršćanskoj	duhovnosti,	a	posebni	po-
ticaj	 koje	 je	 ono	 dobilo	 u	 modernom	 dobu	
prije	 svega	 potiče	 iz	 reformacije.	 Jedna	 od	
centralnih	 točaka,	 koja	 je	 zajednička	 svim	
reformatorima,	 bilo	 je	 njihovo	 odbacivanje	









bog	 u	 svom	veličanstvu	 od	 početka	 zna	 tko	
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napušta	 ranija	 načelna	 indiferentnost	 prema	određenim	 sferama	praktičkog	
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Slobodan Sadžakov, Michael Antolović
Reformation and Morality
Abstract
This paper deals with the fundamental aspects of Luther’s and Calvin’s understanding of moral-
ity, particularly regarding the notion of moral individualisation as a key ethical definition. Ad-
ditionally, the question of the role of Reformation teachings in the degeneration of the medieval 
“moral picture of the world” is also being considered, as well as the consequences it caused in 











Usp.	J.	B.	Schneewind,	The invention of au-
tonomy,	str.	32.
43
M.	Weber,	Protestantska etika i duh kapita-
lizma,	str.	98.
44
»Kalvinističko	 učenje	 o	 predestinaciji	 omo-
gućilo	 je	 da	 se	 u	 carstvu	 gotovo	 sveopćeg	
grijeha	uzdigne	 jedan	mali	broj	preduzimlji-








F.	Borkenau,	Prelazak sa feudalne na građan-
sku sliku sveta,	str.	107.
46
»…ne	 treba	 nipošto	 zastupati	 jednu	 buda-
lasto-doktrinarnu	 tezu	 kao	 što	 je	 teza	 da	 je	
kapitalistički duh	 mogao	 nastati	 samo	 kao	
emanacija	 izvjesnih	utjecaja	 reformacije,	 ili,	
čak,	 da	 je	 kapitalizam	 kao	 privredni	 sistem	
tvorevina	 reformacije.	Već	 to	 da	 su	 izvjesni	




religijski	 utjecaji	 pri	 kvalitativnom	obličju	 i	
kvantitativnoj	 ekspanziji	 onog	 ‘duha’	 širom	
svijeta	bili	saučesnici	i	koje	se	konkretne	stra-
ne	kulture	koja	 se	 zasniva	na	kapitalističkoj	
bazi	 na	 njih	 svode	 (…).«	 Vidi:	 M.	 Weber,	
Protestantska etika i duh kapitalizma,	str.	69.
47
»Asketska	 racionalnost	 kalvinizma	 ispoljila	
se	 u	 strogom	 ograničavanju	 svakog	 ispolja-
vanja	 životne	 radosti,	 zabranjivanju	 igre	 i	
nošenja	 svijetle	 odjeće,	 u	 štedljivosti	 i	mar-
ljivosti	na	radu.«	Vidi:	Lj.	Tadić,	Tradicija i 
revolucija,	str.	56.
